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在宅精神障害者と近隣住民 の 相互の 交流に 関する看護援助方法
嶋 揮 順 子 (埼玉県立大学短期大学部地域看護学専攻科)
在宅精神障害者 と近隣住民 の 交流 の 実態及 び保健婦が在宅精神障害者 に対 して 行 っ た援助内容を調 べ , そ れ らが 障害者 の
生活上 の 課題を どの よ う に充 たすも の で あ るか を検討 し, 在宅精神障害者 の 生活を支 え る看護援助の 方法を明 らか にす る こ
と を目的 とす る｡
調査項目は, 在宅精神障害者及び近隣住民 の ①交流 の 内容②交流 へ の 思 い , 保健婦 が援助実施にあたり働きか けた 対象 ･
意 図 ･ 行為 で あ る｡ 対象 は, 在宅精神障害者 4名 と, こ の 4名 か ら交流 があ る人 として挙げ られ か つ 本人 の 充分 な了承が得
られ た人及び在宅精神障害者 の 担当保健婦 と した｡ そ れぞ れに面接調査を行 っ たo
そ の 結果 , 交流で 得た も の は在宅精神障害者 ･ 近 隣住民 それぞれにあり, そ の 特質 は, ｢ 精神的な充足感をお互 い に得 る｣
と ｢在宅精神障害者 ･ 近隣住民 の 関係 が良好 に保 たれる｣ であ っ た｡ ま た, 保健婦 の 働きか けは, 在宅精神障害者 ･ 近隣住
民 そ れ ぞ れ に 対 して 行わ れ , そ の 内容 は ｢ 交流実態の 把握｣ ｢交流を含め た支援 ニ ー ズ の 把握｣ が基本 とな り, ｢在宅精神障
害者 ･ 近 隣住民 そ れ ぞ れ と の 信頼関係 の 樹立 と蓄積｣ を行い , そ の 上 で ｢相互の 助力を引き出す｣ こ とで あ っ た ｡
以上 か ら, 在 宅精神障害者の 生活を支え る看護援助方法 は,
･ 在宅精神障害者 の セ ル フ ケ ア を促進す る
･ 在宅精神障害者･ 近隣住民 それ ぞれ の 地域 で の 存在 や相互 の 関わ りを重視 し相互 の 助力を引き出 し支え る
･ 必要 な社会資源を適用 し内容を充実 させ る, で構成 さ れ る と考 え た｡
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. 目 的
在宅精神障害者はそ の 障害に より様々 な ｢生活の し づ
らさ｣ を持 っ て お り, そ の 多く は介護サ ー ビ ス な どを受
ける こと で支えられると い う よりもむ しろ周囲の 人々が
在宅精神障害者を どの よう に 受け入れ るか と い う こと に
よ っ て支えられる ことが多い と考え られ る｡ そ の ため,
看護職が在宅精神障害者を援助する際に , 在宅精神障害
者その人が近隣住民と どの よう に交流を持 っ て い る の か
と い う ことを把握し, 在宅精神障害者の ニ ー ズ を基軸に
在宅精神障害者と近隣住民それぞれ に働きか ける こ とが
重要で あると考えられる｡
本研究で は, 在宅精神障害者と近隣住民の 交流の実態
及び保健婦が在宅精神障害者に 対して 行う援助の 特徴を
調 べ , それ らが障害者の生活上の 課題を どの よう に充た
すもの で あるかを検討し, 在宅精神障害者の 生活を支え
る看護援助の方法を明らか に する ことを目的とする｡
Ⅱ
. 研究方法
1. 訴査項目
･ 在宅精神障害者の生活歴, 生活状況, 近隣住民との交
流内容及び交流に つ い て の思 い
･ 近隣住民の在宅精神障害者との 関係, か かわりの経緯,
か かわり の 中で得たもの , 在宅精神障害者 へ の思 い
･ 保健婦が援助を開始 して から現在まで の 事例の経過と
働きかけた対象 ･ 援助意図 ･ 援助行為
2 . 調査対象
S県0町の小規模作業所に通う在宅精神障害者4名と
こ の 4名から交流の ある人とし て挙げられた人及び在宅
精神障害者それぞれ の担当保健婦｡ 在宅精神障害者4名
の概要は, 表1 の とおり で ある｡
在宅精神障害者4名が生活する0町はS県北部の農林
地帯に ある人口約1万2000人の町で ある｡ 人口 の転出入
は少なく, 町 の人 口 は30年近く増減無く推移して い る｡
親の 代や, も っ と前から町に住み続け て い る人が多い地
域で ある｡
3 . 調査方法
1) 作業所に通 っ て き て い る在宅精神障害者に筆者の調
査の 内容を説明し, 了解が得られた3名に対し家庭訪
問または保健セ ン タ ー 面接室で面接を行 っ た｡ 残 り の
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表1 事例の 概要
ま調査対象 の 近隣住民
事 例 1 2 3 4
年 齢 69 歳 24 歳 48 歳 50 代
性 別 男 性 男 性 男 性 女 性
疾 患 精神分裂病 精神分裂病 精神分裂病 精神分裂病
世 帯 構 成 単 身 5 人 家 族 2 人 家 族 単 身
出 身 地 0 町 0 町 0 町 0 町
交流の あ る
近隣住民
③向 こ う隣
の 住寧
⑤理髪店主
⑥隣村 の 友
人
A
A
1名は本人の 仕事の都合に より面接が行えなか っ たが,
本人から了解が得られ た の で家族と面接を行 っ た｡ 世
帯構成 に よる近隣住民との交流内容の違い を考慮 して
単身者2名と家族と同居して い る人2名とした｡ 疾患
名は全員が精神分裂病で ある｡
2) 筆者の 面接が精神障害者本人, 近隣住民, 保健婦3
者それぞれ の今ま で の関係に不利益が生じな い よう ,
以下 の配慮を十分に行 っ た｡ まず, 在宅精神障害者自
身から交流の ある近隣住民を あげて もら い , 筆者が そ
れら の住民と会 っ て お互い の 交流に つ い て 話を聴く こ
と の了解を精神障害者自身か ら得た｡ さ ら に , 在宅精
神障害者か ら了解が得られ た近隣住民 一 人 一 人 に つ い
て 筆者の 面接の可否を保健婦と検討した｡ そ して ｢在
宅精神障害者 へ の保健婦の関わりを知 っ て い て なおか
つ 在宅精神障害者に障害がある ことを既に認識 して い
る近隣住民｣ を最終的に調査対象に選定 した｡ 調査対
象とした近隣住民の 中で了解が得られた人に対し家庭
訪問を実施 し, 面接を行 っ た｡ 面接中の 配慮とし て ,
本人 の障害 に つ い て は近隣住民が認識して い る範囲内
で聴くよう に した｡
3) 保健婦に対して は, 4名 の在宅精神障害者に対する
援助経過 に つ い て在宅精神障害者 ･ 近隣住民に筆者が
面接 した内容を含め, 援助とし て必要な ことを話し合
う中で そ の 内容を了解を得て録音した｡
4. 調査期間
平成11年5月 - 10月
5. 分析方法
①在宅精神障害者の生活上の課題と は何か②交流の 内
容及び在宅精神障害者と近隣住民それぞれが交流で得た
もの は何か③保健婦の はた らきか けの 内容を分析し, 坐
活上の 課題が在宅精神障害者と近隣住民の相互 の交流や
保健婦の働きか け に よ っ て どの よう に充たされ て い る の
か と い う ことを事例毎に 検討し集約した｡
Ⅲ . 結 果
1
. 在宅精神障害者の 生活上の課題
事例1 は69歳の 男性で1人暮らしをして い る｡ 亡くな っ
た両親の養子と して10歳頃か ら60年近く現在の 家で生活
して きた｡ 40歳頃発病し, 妻子とは離別 して いる｡ 入退
院を繰り返 して い たが , 6年前の退院以来病状 も落ち着
き, 町の作業所に通い なが ら在宅で療養生活を送 っ て い
る｡ 本人 の生活上の 課題は, A :単身生活で ある上に 胃
癌の手術を半年前に行 っ た ため ｢身体の調子に合 っ た食
事をとる こと｣ B : 幼 い頃から交流の ある近隣者に囲ま
れ60年間生活して きた ｢住み慣れた家に住み続ける こと｣
c : 障害が あり単身か つ 高齢で もある本人が ｢生活上必
要な手続きや買い物等を行う こと｣ D : 本人白身が望む
｢近隣住民と何かあ っ た時 に助け て もらえ る よう な関係
に ある こ と｣ E : 日中定期的に通え る場所で ある ｢作業
所に通い続ける こと｣ F :本人 にと っ て心 の よりど ころ
で ある ｢信仰を続ける こと｣ G : 生活の 中で大きな存在
で ある ｢仲間や友人との交流を続ける こと｣ Ⅲ :地域で
の生活の安定の基盤となる ｢病状の安定を維持する こと｣
Ⅰ :生活保護を受 けなが ら ｢経済的な安定を維持するこ
と｣, の 9項目で ある｡
事例2 は, 24歳 の男性で家族と生活 して い る ｡ 0町 で
生まれ育 っ た｡ 19歳 で発病し入院治療後は, 町の 作業所
に通い なが ら在宅で療養生活を送 っ て い る｡ 本人 の生活
上の課題は, A : 発病し て から の 年数が浅く病状も不安
定な暗が ある本人に と っ て は ｢病状や症状に つ い て 理解
し, 病状 の安定を維持 しなが ら生活で きるよう に する こ
と｣ B :年齢も若く社会経験が浅い 上に , 障害 に よ っ て
生活の 幅が狭くなりがちな本人に と っ て ｢作業所に通う
こと で体力を つ け たり対人関係等の生活体験を持 つ こと｣
c :本人を最も身近な場所で支える ｢家族員が障害を理
解 し受け入れ られ るよう に なる こと｣, の 3項目で ある｡
事例3 は, 48歳の 男性で亡く な っ た兄 の妻 で ある義姉
と 二人暮らしで ある｡ 高校生で発病した後 は入退院を繰
り返して い たが , 10年前か ら牛乳配達の仕事を続けなが
ら在宅で療養生活を送 っ て い る｡ 本人 の生活上の課題は,
A : 歳の 離れた同居の義姉が い なくな っ て も生まれ育 っ
た家の ある ｢住み慣れ た地域で生活する こと｣ B : 障害
を持ちなが らも社会的な役割を担 っ て い ると いう充足感
を持 つ こ とが で きる ｢年乳配達の仕事を続けること｣ C :
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夫亡き後 も, 障害を持 っ 義弟と生活する ｢義姉自身が支
えられる こと｣, の 3項目で ある｡
事例4 は50代の 女性で単身で ある｡ 4年前に離婚 した
が行き揚が無い ため前夫と後妻が住む家の 1階部分に暮
らす｡ 町の作業所に 通い なが ら療養生活を送 っ て い る｡
本人 の生活上の 課題 は, A : 障害 の ため に特殊な家庭環
境で の生活を余儀なくされ て い る本人の ｢現状の 中で の
気持ちを受け止める こ と｣ B : ｢家以外に居場所を持 っ
こ と｣ C :本人を支え る近隣住民が周囲に い る ｢住み慣
れた地域で生活を続ける こと｣, の 3項目で あ る｡
2
. 在宅精神障害者と近隣住民の交流の 内容及び在宅精
神障害者と近隣住民それ ぞれが交流で得たもの
事例1で は, 近隣住民6人との交流が あ っ た｡ そ の う
ち5人が同じ地区内に住む住民で, 隣人 ･ 向か い の住民 ･
民生委員らで ある｡ 隣人は最も交流が多い と本人が感じ
て い る人で , い ろ い ろな話をしたり時に は店屋物を 一 緒
に食 べ たりする｡ ま た , 隣人も高齢の単身者で あり足が
悪い の で 隣人の ゴ ミ出しや ち ょ っ と した買い物は本人が
代わり に行 っ て い る｡ 向か い の 住民は現在夫に先立たれ
単身で生活して い る｡ 本人 にと っ て は苦か ら交流の ある
近隣者で あり, 自分 に い っ か何か あ っ た とき に は助け て
は し い と考え て い る｡ 本人は, 自分 に で きる ことはし て
あげた い と い う思い もあり , 女性で 単身生活で ある向か
い の住民の粗大 ゴ ミを出して あげて い る｡ 向か い の住民
は, 苦か ら の本人と の つ きあ い を大切に して 交流を持 っ
て い る｡ 民生委員は, か っ て 町の小学校の 教師を定年ま
で 勤め た人で あり町の 中で の信頼の 篤い人で ある ｡ 本人
も信頼し ｢先生｣ と呼び, 生活保護の手続きに つ い て な
どの 相談をもちか け て い る｡ 民生委員は本人が障害を持
ち っ っ 生活し て い る こ とを常に気に かけ, 保健婦か らの
依頼もあ っ て定期的に訪問したり近隣の人に様子を訊ね
たり して い る｡
こ れ らの 交流に よ っ て在宅精神障害者が得たと考えら
れるもの は ｢存在を受け入れられる｣ ｢ 障害を理解さ れ
る｣｢他者の役に立 っ｣ ｢経済的な安定を維持する｣ など
で ある｡ 近隣住民が交流で得たと考えられるもの は ｢生
活の不自由さが補われ る｣ ｢近隣と の つ きあ い を大切に
し て継続 して い る｣ ｢他者の役に立 っ と い う充足感を得
る｣ など で ある｡
事例2 で は, 近隣住民1人との 交流が あ っ た｡ 同 じ地
区内に住む住民で , 民生委員でもある ｡ 本人 一 家 とは苦
から交流の ある人で , 現在 も本人の両親と は近所同士の
交流がある｡ か ね て か ら本人の ことを心配して いたため,
民生委員の立場を活か して社会復帰訓練 へ の き っ かけ作
りを行 っ た｡
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こ の 交流に よ っ て 在宅精神障害者が得たと考え られる
もの は ｢ 家族が近隣住民どお しの つ きあ い を続ける中で
支え られる｣ ｢社会復帰の ため の支援や協力を受 ける｣
な どで ある｡ 近隣住民が交流で得たと考え られるも の は
｢近隣との つ きあ い を大切に し て継続 して い る｣ ｢他者の
役に立 っ と い う充足感を得る｣｢地域の 中で 自分の 役割
を果た したり学びを得る｣ な ど で ある｡
事例3 で は, 近隣住民3人との 交流が あ っ た｡ そ の う
ち1人は勤め先の 雇用主で あ る｡ 本人 の障害によ っ て起
こる い ろ い ろな困難な出来事を , 雇用主が可能な限り対
処して きた こと に よ っ て10年あ まり に わたり本人は牛乳
配達の仕事を続けることが で きて い る｡ 1人は隣組の近
隣住民で在宅精神障害者の 同居家族で ある義姉の友人で
ある｡ 同郷 の姉と は40年釆の 友人で あり, 本人の こ とも
幼い 頃から知 っ て い る｡ 1人 は交際中の女性で ある｡
こ れ ら の交流に よ っ て在宅精神障害者が得たと考えら
れるもの は ｢就労の場を持 っ｣ ｢必要とさ れたり能力や
人柄を認められる｣ ｢家族が支えられる｣ な ど で ある｡
近隣住民が交流で得たもの は ｢ 自営業にと っ て交流が有
益となる｣ ｢ 近隣との つ きあ い を大切に し て継続し て い
る｣｢他者の 役に立 っ と い う充足感を得る｣ などで ある｡
事例4 で は, 近隣住民1人との 交流があ っ た｡ 隣人 で
友人の住民で ある｡ 15年 ほ ど前か ら同じ地区に家を建て
て移り住ん できたとき以来の交流で ある｡ 本人が隣人の
家に月に 3 - 4回訪ね て行き話をする｡ 本人は ｢何で も
はなせ る｡ 家 であ っ た悔し い こ とを話 したり愚痴を こぼ
したりし に行く｡ そ うし て つ ら い気持ちをやり過ごす｡｣
と考え て い る｡ 近隣住民は視力障害があり, 外出もで き
ず本人がたずね てき てくれ る こ とを楽しみ に して い る｡
こ の交流 に よ っ て在宅精神障害者が得たと考え られる
もの は ｢相談 したり話を聞い て もらう信頼できる人が い
る｣｢必要とされたり人柄を認め られる｣ ｢他者の役に立
つ｣ な どで ある｡ 近隣住民が交流で得たと考えられるも
の は ｢話 し相手を持 っ｣｢他者の役 に立 っ と い う充足感
を得る｣ など で ある｡
3. 保健婦の援助内容
事例1で保健婦 は本人の セ ル フ ケ ア を促進するためと
い う こと に加え て , 本人が日中落 ち着かなくなる こと に
つ い て近隣住民が好ましく思 っ て い な い気持ちを少し で
も和らげるため に本人の通う作業所の 日数を月に 1回か
ら週4 日に増やせ るよう に関わ っ た｡ ま た, 本人が発病
した頃近隣住民が苦労をし て医療に つ なげた ことや , 現
在交流の 中で 本人の生活を側面か ら支え て い る こ とを認
識し, 当の 近隣住民らに たびたび感謝の言葉を伝え, 交
流を支持し交流が継続され る ことを促し て い た｡ ま た,
住民から の信頼が篤い民生委員が本人に関わる こと に よ
り他の住民が安心感を抱く こ とを意図して ｢定期的に本
人を訪問して くださ い｣ と依頼 して い た｡ ま た, 本人が
近隣住民を手助け して い る こ と に対し て は本人が 一 人 の
生活者と して地域の 中で 近隣住民と助け合 っ て生活する
こと に より交流が深ま る こ とを意図し, 手助けを受けて
い る近隣住民に ｢彼ができる ことはどん どんや っ て も ら っ
て ね｣ と伝え て い た｡ 本人が望む ｢地域の 中で生活する
こと｣ がよりよ い状態で 実現する こと を重視して , 作業
所に通う ことを促すこと に より セ ル フ ケ ア の促進を行 っ
たり, 近隣住民と良好な関係が保て るよう に働きかけ て
い た｡
事例2 で は, 家族が持 っ ｢なかなか疾病を受け入れら
れず周囲の人々 に 隠して お きた い｣ と い う気持ちを汲み
取り, 家族が苦か ら交流が ある こと で信頼を寄せ て い る
民生委員と協力しなが ら少しず っ 本人の回復に 向け て の
支援を進め て い っ た｡ ま た, 近隣住民は民生委員とし て
は はじめ て の 支援で あり , 保健婦と の連携や対象者 へ の
ア プ ロ ー チ に つ い て 1 つ 1 つ に不安を抱い て い た. こ れ
を配慮した保健婦の 働きか け に より , 近隣住民は本人 ･
家族 へ の 関わりを通じて 民生委員と し て他者を援助する
こと へ の 自信を持 つ よう に な っ た｡ こ の こ とは近隣住民
の民生委員と して の 助力を引き出した こと に つ ながると
考え られる ｡
事例3 で 保健婦は, 本人を支え て い る こ とを自負 して
い る雇用主で ある近隣住民の気持ちを尊重し, 本人 の病
状が不安定で雇用主だけ で は支えきれな い と判断したと
き以外は働きか けずに ｢見守る｣ とい う援助を行 っ て い
た｡ 本人 の仕事が継続で きるよう に , 病状 の安定や本人
と雇用主が良好な関係を保て る ことを重視した働きか け
を行 っ て い た｡ ま た, 在宅精神障害者の 通う作業所に支
援を行 っ てくれた近隣住民に作業所で 行 っ て い る内容を
伝え, 本人や町の 中に暮 らす精神障害者 へ の 理解を深め
て もらうよう に働きか けて い た｡
事例4 で保健婦 は近隣住民にと っ て 本人と の交流が負
担 にな らな い よう に , 近隣住民の 本人 へ の気持ちをそれ
となく訊ねて い た｡ 本人 に対して は, 健康問題を持 っ 近
隣住民を見守 っ て くれ る様依頼するこ と で住み慣れた地
域 で 一 人の 住民と して 他者の役に立 っ と い う役割を担う
こと を促すとい う働きか けを行 っ て い た｡
以上 の よう に , 保健婦 は在宅精神障害者と近隣住民
それ ぞれと1対1 の 関わりを持ち, そ の 中で在宅精神障
害者の セ ル フ ケ ア を促進したり, それ ぞれ の地域で の存
在や これま で の 相互の関わりを重視したり, 作業所と い
う社会資源を整え るなど の働きかけを行 っ て い た｡
4. 交流 の 中で充たされて い る生活上の 課題と保健婦の
働きか け
表2-1 , 2, 3, 4 は, 近隣住民との 交流で ど の よ
うな生活上の課題が充たされ て い るの か , そ し て保健婦
はそ の事実を把握して い る の かを事例毎に示し て い る｡
事例1 (表2-1) で は, 食事 に関する こ とは隣人や
向かい の住民と の交流に よ っ て 満たされ て お り, 役所 へ
の 手続きや経済面など の課題 は民生委員との交流に よ っ
て 充たされ る こ とか ら近隣住民がそれぞれ の 立場で そ の
人らし い交流を持 っ て い る こ とが確認され た｡ 上記 の隣
人や向か い の住民は生活上の細か い 支援に加え て , 信仰
を続ける こ とや仲間や友人と交流を続けるこ とを支える
と い う交流を持 っ て い た｡ 保健婦 は, 特 に病状の安定や
在宅精神障害者と近隣住民が良好な関係に ある こ とを重
視して 働きか けを行 っ て い た｡
事例2 (表2-2) で は, 家族員が障害を理解し受け
入れ るよう に なると い う生活上の 課題が , 民生委員で あ
る近隣住民と本人 ･ 家族 の長期間に わた る交流の 中で充
たされ て い た｡ 保健婦は近隣住民が民生委員で あると い
う立場と , 一 家 と旧知の仲と い う両面か ら本人 ･ 家族 の
支援を行う こ とを促し, 連絡を取り合 っ て い た｡ 近隣住
民と 一 家 と の こ れま で の関わりや 一 家 へ の思 いを把握し,
そ の上 で近隣住民の助力を引き出したり支え たり し て い
た｡ 一 方, 本人 に対し て保健婦 は, 作業所にお ける同じ
疾患を持 っ 仲間と の交流の場面を活用して , 障害や治療
に つ い て 理解する ことを促 し病状の 安定を維持しながら
生活できるよう に なると い う生活上の 課題を充たすため
の 働きか けを行 っ て い た｡
事例3 (表2 - 3) で は, 本人自身が1人の生活者と
し て牛乳配達の仕事を継続 し, 一 方 で同居の家族が支え
られる こと に よ っ て住み慣れた地域で生活を続けると い
う生活上の課題が充たされ て い た｡ 保健婦は, 本人 の病
状の安定を特に重視 して 関わ っ て い た｡ 本人 の セ ル フ ケ
ア が促進される こと に よ っ て 仕事の継続が可能となり,
雇用主と の交流や作業所の 利用に よ っ て さ ら に仕事の継
続は支え られ る こととな っ て い た｡
事例4 (表2-4) で は, 住 み慣れた地域で生活を続
けると い う生活上の 課題が , 隣人 で ある近隣住民との 交
流の 中で 充たされ て い た｡ こ の隣人と の交流が継続され
る背景に は, 本人自身の 常識ある行動や本人が視力障害
とい う健康問題を持 っ 隣人自身を支えると い う役割を担 っ
て い る こ とがあ る｡ 保健婦は, 本人が1人の生活者と し
て存在するこ とを意図して, 隣人を支えると い う認識を
促す働きか けを本人に行 っ て い た｡ こ の こ と は, 隣人と
の 交流に よ っ て 生活上の課題が充たされ て い る こ とを把
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表2 - 1 交流の中で充たされて い る生活上の課題
生活上 の 課題 隣人
向か い
の 住人
民生
委員
A. 体 の 調子 に合 つ た食事を と る ○ ○ .
B. 住み 慣れ た家 に住 み続け る ○ ○
C. 生活上必要 な手続きや買 い 物等 ○ ○
を行う
D. 近隣住民 と何 かあ つ た と き に 助 ○ ○- ○
けても らえ る よ うな 関係にあ る
E. 作業所 に通 い 続け る ○ ○
F. 信仰 を続 け る ● ●
G. 仲 間や友人 と交流を続 け る と ● ●
H. 病状 の 安 定を維持す る ○ ○ ○
Ⅰ. 経済 的安定を維持す る ○ ○
表2 - 3 交流の中で充たされている生活上の課題
生活上 の 課題 雇用主
義姉 の
友人
交際中
の 女性
A. 住み慣 れ た 地域で生活を続ける ○ ○ ○
B. 牛乳 配達の 仕事を続ける ○
C. 同居の 義姉が 支え られ る ○
挺 し, さ ら に そ の交流を深める ことを意図した働きか け
で あ ると考え られる｡ ま た, 家庭以外に居場所を持 っ と
い う生活上の 課題は, 作業所や隣人との 交流に よ っ て 充
たされ て い た｡ 保健婦は, 本人自身が作業所に通う こ と
で 家庭以外の 居場所を持 っ た り生活の 中で の つ ら い気持
ちを受け止める人を複数持 っ こ と に より生活の 幅を拡げ
る こと で , 隣人と の交流が深まる ことを意図して作業所
の 利用を本人に促した｡ こ の よう に , そ れ ぞれ の生活上
の 課題は関連しあ っ て充たされ て い る｡
Ⅳ . 考 察
1 . 在宅精神障害者の生活上の課題と近隣住民との 交流
及び保健婦の 援助との関連
在宅精神障害者と近隣住民の相互 の交流は1) 交流に
より精神的な充足感をお互い に得る, 2) 在宅精神障害
者と近隣住民の 関係が良好に保たれる, の 2 つ に集約で
きると考える｡ 在宅精神障害者は, 近隣住民との交流に
よ っ て生活上の 課題が満たされ , 精神的な充足感を得な
が ら生活する こ とが できて い た. 一 方, 近隣住民は在宅
精神障害者とそ の 人らし い交流を持 っ こ と に よ っ て様 々
な形で精神的な充足感を得て い た｡ こ の こ とから, 在宅
精神障害者と近隣住民の 交流にお い て , お互 い の存在に
より精神的な充足感を得ると いう相互の交流があると考
える｡ ま た, 生活 の営み の 中 で徐 々 に障害を理解したり,
そ れぞれが障害の 有無に関わ らず地域の 中で可能な範囲
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表2 - 2 交流の中で充たされて い る生活上の課題
生活上の 課題 民生委員
A. 障害 や治療 に つ い て 理 解 し病状 の 安定を維持
しな が ら生活でき る よ うに な る
B. 作業所 に通う こ と で体力を つ けた り社会復帰 ○
の た め の 準備をする
C. 家 族員 が 障害を理解 し受 け入れ る よ う に な
○
る
表2 - 3 交流の 中で充たされている生活上の 課題
生活上 の 課題 隣人
A. 現状 の 中で の 気持ちを受 け止め る人が い る ○
B. 家庭以外に居場所を持 つ ○
C. 住 み 慣れ た地域 で生活を続 け る ○
* 1 : 表 中の ｢生活上 の 課題｣ は結果1 の 生活上 の 課題 と同 じ
* 2 : 生 活上の 課題が近隣住民 それぞれ との 交流 の 中で 充 た さ
れて い るもの の うち保健婦が そ の 交流を把握し働きか け
を行 っ て い るもの は○, 行 っ て いな い も の は●
の 役割を担い生活者とし て存在して い こ とや , 親 の代か
らや本人の幼い頃か らの 長期間に わたる交流を持 っ たり,
作業所と い う社会資源に よ っ て支えられ る こと に より,
在宅精神障害者と近隣住民の関係が良好に保たれ て い る
こ とが確認できた｡ こ の交流の 中で在宅精神障害者の生
活上の 課題は充たされ て い て , 一 つ 一 つ の 課題が関連し
あ っ て い た｡ だ か ら こ そ, 看護職が在宅精神障害者を援
助する際に在宅精神障害者その人が近隣住民とど の よう
な交流を持 っ て い るの か と い う ことを把握し, 在宅精神
障害者の ニ ー ズを基軸に在宅精神障害者と近隣住民それ
ぞれ に 働きか ける こ とが重要で あると考え る｡
萱間 1) は精神分裂病者に対する看護職の訪問ケア の 実
践分析 にお い て , 看護職が関わる こと で周囲の不安を軽
減する こ とや住民の 力を活用すると いう看護援助の実践
を明らか に して い る｡ 本研究にお い て も保健婦の援助内
容と して 在宅精神障害者の 周囲に生活する近隣住民の思
い を十分把握し対応する中で , その 助力を引き出して い
くと い う近隣住民 へ の働きか けを確認した ｡ さ ら に, こ
の こ とが在宅精神障害者の 生活上の課題を充たすため の
働 きか けと な っ て い る こ とが 確認で き た ｡ ま た , 宮
崎2) は, 保健婦 は個人や家族の 生活が近隣の 人々 と の 関
係性の 中で営まれ て い る こ とを理解 し, 個人や家族 へ の
援助に あた っ て は地域の人々 の 関係性を損ね な い よう に
関わると して い る｡ 本研究 にお い て も, 保健婦が在宅精
神障害者 ･ 近隣住民それぞれと1対1 の かかわり の 中で
｢ 在宅精神障害者と近隣住民の これま で の相互の かかわ
りを把握する｣ ことや ｢近隣住民が持 っ 在宅精神障害者
へ の 思 いや不安を把握する｣ こと, ｢それ ぞれ の生活背
景や能力, 他者 - の影響力を把握する｣ とい う働きか け
を行う こと に より信頼関係を築い たり蓄積 して い っ た り
して い ると考える｡ こ の信頼関係が樹立 ･ 蓄積され る こ
と に よ っ て ｢在宅精神障害者と近隣住民の 相互の 助力を
引き出す｣ とい う働きかけを行う ことが できると考える｡
2. 地域 の 中で在宅精神障害者の生活を支える看護援助
方法 (図1参照)
1) 在宅精神障害者の セル フ ケ ア を促進する (園1 - a)
大川 3) は, 在宅精神障害者の セ ル フ ケ ア は, 地域 の中
で在宅精神障害者が生活 して い く上で 欠くこ と の で きな
い もの とし て おり, 本研究にお い て は, 在宅精神障害者
と近隣住民の交流 にお い て 良好な関係を保 つ ため に必要
で あり, こ の こ とを保健婦が働きか け促し て い ると い う
ことが確認で きた｡ すなわ ち, 在宅精神障害者の セ ル フ
ケ ア を促進すると いう こ とは, 地域 の中 で在宅精神障害
者が生活 して いく ことを支え る看護援助方法で あると考
える｡
2) 在宅精神障害者と近隣住民それぞれの地域での存在
や相互の 関わりを重視 し相互 の助力を引き出 し, 支え
る (図1 - a - d)
全事例に お い て保健婦は在宅精神障害者と近隣住民の
これま で の交流を把握した上で , 交流がさら に活かされ
る こ と に よ っ て在宅精神障害者の生活上の課題が充たさ
れるよう に働きかけるな ど, 既存 の交流を活かすよう に
働きか け て い る｡ そ して , 近隣住民だけ で は支えきれな
い状況の時の み関わる よう にするなど, 看護職と して 関
与する必要の ある交流を判断し働きか け, 関与 しな い 交
流で あ っ て も交流の 実態は常に認識して い る｡ さ ら に ,
近隣住民の在宅精神障害者に対する思い や近隣住民自身
の生活背景や健康問題を把握し関わりを持 っ な ど, 在宅
精神障害者と交流を持 っ 近隣住民を 一 人 の援助対象とと
らえ働きかけを行う ｡
以上 の よう に 在宅精神障害者と近隣住民それぞれ の 地
域で の存在や相互の 関わ りを重視し看護援助を行う こ と
に より, 相互 の 助力を引き出し支える ことが, 在宅精神
障害者が生活 して いく こ とを支える看護援助方法の 一 つ
で あ ると考え る｡
3) 在宅精神障害者にと っ て必要な社会資源である作業
所を適用し内容を充実させ る (園1 - e - g)
地域の 中で精神障害者を支える拠点で ある作業所を利
用する こと は, 在宅精神障害者に と っ て の 生活を支える
の みな らず, 在宅精神障害者と近隣住民の 交流の深まり
を支え るもの で あると考える｡ 作業所の 利用は, 在宅精
神障害者の セ ル フ ケ ア を促すこと にも っ なが り, 近隣住
民が安JL､感を持 っ て生活者とし て の 在宅精神障害者と向
き合いそ の 関係を深め て い ると い う成果を示して い ると
考え る｡ こ の 在宅精神障害者に と っ て 必要な社会資源で
ある作業所を適用し内容を充実させる こ とば地域の 中で
在宅精神障害者が生活 して い く こ とを支える看護援助方
法で あると考える｡
図1 相互 の交涜と保健婦の働きかけ
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K E Y W O R D S:
ho m e care for patients with m e ntal dis orde r s, neighboring r e sidents, interchange
T he purpose of this study w asto cla rify the m ethod used in the nursl ng C are Of patie nts with
m e ntal dis orders acc ording to the n atll re and extent of s o cial s up port existing betwe e nindividu als
with a mental diso rde r(he r e after c alled clients) and neighboring re side nts.
Data w a s c olle cted fr o m 4 clients and their n eighbo ring re sidents, w ho m the clie nts a sked to be
inter vie w ed.
T he findings of the study indic ated that the s ocial support existlng between clients and their
n eighbo ring re side nts w as e motional in nature, and helped m aintain ago od r elatio n ship betw e e n
the tw o groups .
T he re s ults were a sfollow s : T here is a ne ed to
a) a s sist clients to allo w the m to engage in self-c are,
b)be a w are of what kind of exchange is going o n betw e e nthe clients and their neighboring
re sidents and to pro vide s up port to neigh boring residents to m aintain this s ocials up po rt for the
clie nts
,
a nd
c) ap ply resou rce sto reinfo rc ethe s ocial sup portfor clie nts asw ellastheir n eighboring reside nts.
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